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第日目初53fp'7月10H ~EH あζ らMINI
〈女のつどい ・女の講座〉
場会T 時日 てF
12 U刷 中島法flt' I~務所欽辿の 7人と共に性によるイ士且ド差別 ・n金差別と闘う会〉運営委員会18・30- 03-354-7010 
あごら白tS室 03-354-9014 政治を変えたい女たちの会19:00-1HI(付
渋谷勤労制祉会館 03-462-2511 例会r~rti人労働者の機会均等科j品と労働基準法」報管柴山忠夫 f氏〈紛問*\>13:00-16:30 1511 [上)
4噛ヶ 谷灰K会館婦人民主クラブ歴史講座「明治維新のかげに 和':;~;と がi 人お ，.I{_JUJ 本総枝14:00-16:00 










18:45- 例会 同際紛人年愛知の会 kが働くための条ft どんなとき!J:li仕事をやめるか







述絡先 03-354 3941 
(fri}人thHiJ法ilt'1けか叶
見学 !.t[;ri(X目先行院 あごら，;.;1:・左後問題研究グループ3
18: 30-21: 0 
13:30-




03 985-3308 22H(!:) 
12品ld'興会官官会Jiii
'I'I:;i1ζ1'事務所行動寸る会労働分科会 地 Jj公{)nl必*状況のまとめ」18: 30-









国際女性学会東京会組 25 f(刈まで2f1lJ 
伊例l会 ニt均か.らの !J:糾』泌主1iIJを15.える あごらlげ7り.目"υιJ
学習会 平紅:uト.ちのF苅1'.忠と「るi日J:'Jド』と i口i令j 欽j述主1九;7人と J共七に!品閲;刈1 会〉

















お241"1I1本I'H比大会10:00 14:00 301(1) 
Jlt京I也)jI&I'jJlifrj(il'， 6m~ 鉄連の仕事差別裁判
15: 00-16: 30 
あ ζ らea7t，14ミ政治を変えたい女たちの会
16:00 31 H(J1l 
イ[川 JH¥'f '1: 075 672 2805 例会 あニ~. J;I~ ftl; 
17:00 8 ) 1 1l 11~付




















































































































































































































































。 1 11'陀附人:，を長 勺か1，: Iてh'!fi))fる広たちの会
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